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«Этика есть безграничная ответственность за все, что живет»
Альберт Швейцер
Сегодня все мыслящие люди планеты чувствуют и понимают, что мы идем дорогой техногенной цивилизации навстречу к экотехнологическому апокалипсису. Еще Ламарк предупреждал: «Назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания». 
Что делать? В рамках экологического вопроса все более уместны становятся многие этические ценности, фундаментально важные для развития мирного общества. Этика природопользования (экологическая этика) - совокупность морально-правовых норм природопользования, направленных на сохранение биосферы и человеческой цивилизации.
Вопрос об экологической этике достаточно сложный, но все-таки можно выделить скромную задачу, которую экологическая этика, вероятно, сможет решить, а именно выяснить, какая из наиболее вероятных альтернатив создаст наибольшую сумму благ в универсуме.
Рассмотрим рыночные отношения и экологическую составляющую в ней. Как видим, с одной стороны носителем социальной экологической этики является бизнес, а с другой – потребитель. Как известно, бизнес-сектор – является одним из тех, кто наиболее оказывает негативное влияние на окружающую среду (различного рода производства, несовершенные технологии и т.д.). Но при этом не стоит забывать, что бизнес напрямую зависит от покупателя. Каким же образом консолидировать усилия обеих сторон для достижения максимального позитивного влияния на окружающую среду?
Как известно, экологическая этика требует вложений бизнеса, и на этом уровне для предпринимателя стоит вопрос экономической эффективности и выгоды быть экологически социально-ответственным.
Чтобы разобраться в данной ситуации обратимся к исследованию международной исследовательской компании Nielsen, которое было проведено в он-лайн режиме. Количество опрошенных респондентов составило 28250 чел (представлена 51 страна, в т.ч. Россия).  Мы считаем, что ситуация с экологической этикой в Украине и России похожа, поэтому мы можем пользоваться статистикой результатов исследований.
“Уровень экологической и социальной сознательности потребителей вырос в разы. Благодаря глобализации, развитию разнообразных средств массовой информации и стремительному проникновению Интернет теперь покупатели требуют от бизнеса взять на себя ответственность и внести вклад в улучшение жизни общества,” — говорит Дуайт Уотсон, генеральный директор “Nielsen”.
Сравним результаты опроса по Мексике и России. Итак, 87% респондентов Мексики сообщили, что заинтересованы в участии в экологических и социальных инициативах посредством покупки этически-произведенных товаров. В России заинтересованных лиц оказалось 62%.
Очень важно знать, что продукт произведен с соблюдением этических норм: 65% - Мексика; 15% - Россия. 
Чрезвычайную важность для себя участия компаний-производителей в социальных программах отметили 54% опрошенных в Мексике и 9% - в России.
Выделим основные проблемы низкой заинтересованности потребителей в социально-экологических программах бизнеса:
1)	низкая информированность;
2)	бессистемно-организованные Corporate Social Responsibility (CSR) programs, которые слабо встроены в структуру маркетинговых коммуникаций компании;
3)	часто потребители не осознают и не чувствуют своей сопричастности к данным программам. 
Каким образом мы можем повысить уровень этики окружающей среды в Украине?
Компании будут охотнее проводить экологические мероприятия и стремиться к тому, чтобы быть экологически ответственными, если будут видеть кроме гуманной цели реальную выгоду. Так, в Латинской Америке используют информацию о своей социально-значимой деятельности в рекламе, как инструмент маркетинга для создания имиджа своей компании как ответственной и заботящейся о благополучии общества, и тем самым увеличивая привлекательность своих товаров для покупателей. Маркетинг “этических” товаров действительно может представлять собой источник для серьезных прибылей, но в том случае если потребитель будет иметь высокий уровень экологической культуры и будет стремиться к этике окружающей среды.
Как видим, достижение баланса между этикой бизнес сектора и экологической культуры потребителей может достичь позитивного суммарного результата. Изобразим модель достижения позитивного экологического эффекта (рис.1).

Рисунок 1 – Модель достижения суммарного позитивного экологического эффекта

Используя опыт передовых стран и потенциал Украины, можно утверждать, что достижению желаемого эффекта должны предшествовать следующие мероприятия:
	со стороны бизнес-сектора: 
1) систематизировать CSR-программы, включая их в маркетинговую стратегию компании;
2) наладить информирование потребителей, систему обратной связи;
	со стороны потребителей: 
1) повышения экологической культуры и этики путем экологического воспитания;
2) повышение требований по экологическим программам к производителям.
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